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Kerja magang yang dilakukan di Lintasarta bertujuan untuk menerapkan 
pengetahuan teoritis ke dalam praktik sehingga menghasilkan pengetahuan 
kerja dengan latar belakang ilmu komunikasi, serta untuk mengetahui dan ikut 
terlibat dalam aktivitas social media specialist di PT Aplikanusa Lintasarta. 
Dalam melakukan pengelolaan konten untuk social media Lintasarta, seorang 
social media specialist yang berada di bawah Divisi Marketing 
Communications, melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
awareness terhadap brand melalui platform social media salah satunya adalah, 
Instagram. Konsep-konsep yang digunakan oleh penulis meliputi kegiatan 
Social Media Marketing, Content Digital Marketing dan CopyWriting. Hal 
tersebut merupakan faktor-faktor yang menuntun perusahaan menuju 
keberhasilannya dalam mencapai tujuan komunikasi pemasaran. Dengan begitu, 
terlihat bahwa pembuatan aktivitas social media marketing dengan perencanaan 
strategi dan tujuan yang sesuai dengan konsep dan teori dapat membuahkan 
hasil yang lebih baik. 
 
Kata kunci: Marketing Communications, Social media marketing, Content 
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Internships are carried out in Lintasarta to increase knowledge about science to 
do work in the field of communication science, as well as to learn about and 
get involved in social media specialist activities at PT Aplikanusa Lintasarta. In 
managing content for Lintasarta's social media, a social media specialist under 
the Marketing Communication Division, conducts activities aimed at 
increasing brand awareness through social media platforms, one of which is 
Instagram. The concepts used by the authors publish the activities of Social 
Media Marketing, Digital Marketing Content and CopyWriting. These are the 
factors that lead the company to success in achieving marketing 
communications goals. That way, it appears that creating social media 
marketing activities with strategic planning and goals that are in accordance 
with the concepts and theories can produce better results. 
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